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       Salah satu masalah kesehatan dengan angka kejadian tinggi adalah gastritis. 
Menurut data World Health Organization (WHO), kejadian gastritis di Indonesia 
sendiri mencapai angka 40,8%. Salah satu upaya pengobatan untuk mengatasi 
gastritis yaitu dengan cara swamedikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan swamedikasi gastritis pada mahasiswa semester 
II reguler pagi tahun akademik 2018/2019 di Universitas Katolik Widya Mandala 
Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
populasi seluruh mahasiswa semester II reguler pagi tahun akademik 2018/2019 
di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dengan sampel sebanyak 152 
mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner 
kepada 152 responden. Data dari hasil penelitian yang merupakan jawaban 
responden terhadap pertanyaan di kuesioner dianalisis secara deskriptif (gambaran 
nyata) yang digunakan untuk mengetahui besarnya persentase keberadaannya di 
dalam populasi dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian 
tentang swamedikasi gastritis, menunjukkan bahwa dari 152 responden terdapat 
101 responden (66,45%) berpengetahuan baik, sebanyak 43 responden (28,29%) 
berpengetahuan cukup, dan sebanyak 8 responden (5,26%) berpengetahuan 
kurang. Responden dengan latar belakang pendidikan kesehatan memiliki 
pengetahuan baik sebesar 95%. 
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